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Использование современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) повышает эффективность языкового образования за счет разработки и внедрения в учебный процесс инновационных технологий и методик обучения. Значительным дидактическим потенциалом обладают учебные Интернет-ресурсы на основе технологий Web 2.0, позволяющие участникам образовательного процесса не только использовать готовые ресурсы сети Интернет, но и создавать собственный Интернет-контент. Цель статьи – раскрыть методику использования технологий Веб 2.0 в современном языковом образовании.
Изложение основного материала. Современную образовательную среду невозможно представить без использования компьютеров, Интернета и технологий Веб 2.0. Интернет является одним из самых доступных и наиболее емких источников информации, мощным инструментом в образовании, важным средством активизации студентов и организации их самостоятельной работы. Технологии поколения Веб 2.0 охватывают подкасты, блоги, вики, социальные сети и другие формы организации и передачи информации. В технологиях Web 2.0 определяющим фактором является человек, его социальные коммуникации и личные предпочтения. В отличие от Интернета первого поколения, который представлял собой среду для получения информации, технологии Веб 2.0 становятся посредниками между пользователями в процессе их социального взаимодействия.
Технологии Web 2.0, как отмечает А. Драгунова, открывают перед образовательной практикой широкие возможности: применение свободных электронных ресурсов, которые могут быть использованы в учебных целях; самостоятельное создание сетевого контента; межличностное взаимодействие субъектов образовательного процесса [1, с. 6]. Под учебными Интернет-ресурсами, вслед за П. Сысоевым, понимаем «текстовые, аудио- и визуальные материалы различной тематики, направленные на формирование иноязычной коммуникативной компетенции и развитие коммуникативно-когнитивных умений студентов осуществлять поиск, отбор, классификацию, анализ и обобщения информации» [2. с. 42]. Разработка учебных Интернет-ресурсов позволяет по-новому посмотреть на образовательные ресурсы сети Интернет и воспринимать их не только как дополнительные, но и как альтернативные. В настоящее время существует ряд форматов учебных Интернет-ресурсов, каждый из которых имеет свою структуру. Создание конкретного формата зависит от целей, преследуемых преподавателем.
Хотлист (Hotlist, «Список ссылок») – сгруппированный список ресурсов текстового и мультимедийного характера. Формат Хотлист целесообразно использовать в тех случаях, когда учебная цель предполагает развитие когнитивных умений студентов. Особенностью формата является его незаконченный характер, т. е. студенты могут продолжить список ресурсов по исследуемой теме, проводя самостоятельный поиск информации, определяя дискуссионные вопросы. Форма работы с форматом Хотлист может быть индивидуальной (продолжить Хотлист преподавателя или составить свой по другому аспекту проблемы), групповой / парной (составить Хотлист в группе или сравнить свой Хотлист с другими). Целесообразно использовать этот формат в случае, когда студенты впервые работают с учебными Интернет-ресурсами; строго ограниченно время на изучение темы; необходимо сократить этап поиска и отбора информации.
Трежа Хант (Treasure Hunt, «Поиск сокровищ») – аннотированный список ссылок, который имеет набор проблемных вопросов по содержанию ресурсов и финальный вопрос проблемного характера. Главная задача формата Трежа Хант – научить студентов находить информацию самостоятельно, а не получать ее в готовом виде, как принято в традиционном обучении. Указанный формат должен быть разработан таким образом, чтобы в результате поэтапного выполнения задач студент получал набор базовых знаний по изучаемой теме, используя ресурсы сети Интернет. Этот формат целесообразно использовать в начале изучения новой темы. Он существует в двух вариантах: 1. Перечень вопросов, на которые студенты самостоятельно ищут ответы. 2. Перечень вопросов к конкретным источникам, которые предложены студентам. Формат Трежа Хант выбирают в случае, когда студенты должны получить только фактические знания по исследуемой проблеме; развитие критического мышления не является самоцелью; Интернет-ресурсы являются более актуальными, информативными или доступными, чем традиционные источники.
Сабжект Сэмпла (Subject Sampler, «Коллекция примеров») – аннотированный список ссылок, вопросы, основанные на содержании сайтов и требующие выражения собственного отношения к проблеме. Цель формата –  изучение темы через личностное восприятие (получение фактической информации является второстепенным). Сабджект Сэмпла предназначен для развития таких когнитивных умений, как умение сравнивать и интерпретировать. Указанный формат преподаватель выбирает, когда необходимо вызвать эмоции студентов; мотивировать их на дальнейшее изучение темы; изучение темы ограничено сжатыми сроками или наличием небольшого количества материалов.
Инсайт Рефлектор (Insight Reflector, «Отражатель сущности») – список ссылок, вопросы на личное восприятие, требующие письменной фиксации и последующего написания сочинения-рассуждения. Формат Инсайт Рефлектор эффективен в работе над темами, которые требуют рассмотрения с разных позиций. Ведущим видом речевой деятельности в этом формате выступает письмо. Результатом работы студентов является сочинение-рассуждение, основанное на полученных знаниях, собственных эмоциях и опыте. В отборе Интернет-материалов главным критерием становится нетрадиционность в трактовке проблемы или описание известного факта с другой точки зрения. Формат Инсайт Рефлектор выбирают, когда главная цель занятия – формирование умений критического мышления; исследование проблемы с нестандартной точки зрения; актуализация эмоций студентов по исследуемой проблеме.
Консепт Билдер (Concept Builder, «Конструктор идей») – список ресурсов, вопросы аналитического характера на выявление концептов темы и финальный проблемный вопрос. Формат базируется на индуктивном подходе, когда студентам предлагается широкий спектр примеров любого понятия (явления), а им, в свою очередь, необходимо определить понятие (явление). Формат Консепт Билдер выбирают, когда объяснение понятия (явления) носит абстрактный характер; существует большое количество примеров в сети Интернет; легко выделяются и воспринимаются наиболее важные качественные признаки понятия (явления); существует необходимость привлечения студентов к дальнейшему изучению темы.
Вебквест (WebQuest) – список ссылок, вопрос из каждого раздела, аргументация собственного мнения и общий вопрос дискуссионного характера. Предусматривает групповую работу. Вебквест – самый сложный из указанных учебных Интернет-ресурсов, по структуре принадлежит к электронным проектам. Особенностью образовательных Вебквестов является то, что часть или вся информация для самостоятельной или групповой работы студентов с ними размещена на различных веб-сайтах. Вебквесты обычно состоят из следующих компонентов: 1) введение – мотивирующий и познавательный компонент (Introduction); 2) задание – компонент, содержащий проблему (Task); 3) процесс работы над проектом – компонент, содержащий описание последовательности действий; разнообразие заданий, их ориентация на развитие мыслительных навыков высокого уровня; (Process); 4) список источников информации – аутентичные и оригинальные ресурсы, вспомогательные и дополнительные материалы для выполнения заданий (Resources); 5) схема оценок результатов работы студентов –  адекватные и четкие критерии оценки задания (Evaluation); 6) заключение – взаимосвязь с введением, точное описание навыков, которые приобретут студенты, выполнив данный веб-квест (Conclusion). Технология Вебквест может применяться к различной тематике, предусматривает разноуровневые проблемные задачи, в результате выполнения которых происходит развитие устной и письменной речи. В этой связи презентация результатов может быть выполнена в различных формах: устное выступление, компьютерная презентация, эссе, веб-страница.
Система учебных Интернет-ресурсов направлена на развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов по видам речевой деятельности. Ниже приведены систематизированные коммуникативно-речевые умения, развитие которых возможно при использовании системы учебных Интернет-ресурсов.
Чтение: выделять необходимые факты; отделять основную информацию от второстепенной; определять временную и причинно-следственную связь; прогнозировать развитие событий или результаты; обобщать описываемые события; оценивать важность / новизну / достоверность.
Говорение: участвовать в беседе; запрашивать информацию и обмениваться информацией; выражать свою точку зрения; уточнять, переспрашивать полученную информацию; брать инициативу в разговоре; подробно / кратко излагать прочитанное или услышанное; давать обоснованную характеристику фактам и событиям; представлять социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого языка.
Письмо: описывать факты / явления; сообщать / запрашивать информацию; выражать собственное мнение; коротко / развернуто передавать содержание; фиксировать необходимую информацию; составлять тезисы / эссе / рефераты; составлять выступления и официальные доклады; обобщать и систематизировать полученную информацию из различных источников.
Аудирование: определять тему услышанного; выделять факты / аргументы в соответствии с поставленными вопросами / проблемами; обобщать информацию, содержащуюся в тексте; определять свое отношение к услышанному.
Выводы. Использование учебных Интернет-ресурсов на основе технологий Web 2.0 в языковом образовании обеспечивает формирование у студентов высокого уровня иноязычной коммуникативной компетентности, информационной культуры, критического мышления, лингвокреативных умений. В учебном процессе достигается реализация основных требований новой образовательной парадигмы, в которой студент является субъектом образовательного процесса; личностные знания приобретаются, выстраиваются на основе разнородной, разнообразной информации; формируется способность глубоко проникать в смысл прочитанного, работать с информацией, осуществлять ее классификацию; студенты учатся приобретать знания в деятельности.
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